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ルー染色、aggrecanと2型collagenの免疫組織化学とreal time reverse transcription-polymerase chain reaction（real time 
RT-PCR）で、骨芽細胞への分化はアリザリンレッドS染色で、脂肪細胞への分化はオイルレッドO染色で判定し
た。 
4． RT-PCRとreal time RT-PCR 
新鮮組織と細胞からRNAを抽出し、以下のマーカーについてのRT-PCRとreal time RT-PCRを行った：軟骨細胞
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